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植物組織培養器周辺の気流速度、短波放射束密度および
培地の短波放射吸収率が培養器内の気流に及ぽす影響
。大村好孝・北宅善昭・古在豊樹（千葉大学園芸学部 ）
L はじめに 植物組織培養器（以下、培蓑器）内は、圃場や温室に比ぺて気流速度
か小さく I)、培殺小植物体と培投器内空気との間の熱およひ物質の交換か著しく抑制
されており、その結果、培養小植物体の光合成、蒸散およひ根からの水および狼分
の吸収は抑制されていると考えられる。そこで本報では、培養器内気流の調節を行
うための基礎知見を得るため、前報 1)で報告した培殺器内気流に及ぽす短波放射束密
度およぴ培地の短波放射吸収率の影牌に加えて、培役器周辺の気流速度の影翠につ
いて検討した。
2．材料および方法 測定は温度25℃、湿度55％に設定した小型培毅室内に3行3列
に設置した培養器の中央に位置する培養器について行った（図1)。培養器には、角
型ボリカーボネート製容器および円柱型ガラス製容器を用いた。培養器周辺の気流
速度を0.1および1.0m s・1の2水準、棚面上における短波放射束密度（以下、放射束）
を10、21および34W m・2の3水準、培地の短波放射吸収率 （以下、吸収率）を44お
よび97％の2水準として、それらを組み合わせた条件下で気流の可視下を行い、気流
パターンおよび気流速度を求めた。培養器周辺の気流速度は培養器上50mmの位 置
でサーミスタ風速計を用いて測定した。吸収率44％の培地は寒天濃度8 g rlの寒天
培地であり、吸収率97％の培地は寒天磯度8 gl 1の寒天培地に粉末の活性炭を添加
したものであった。気流の可視化には、羽毛状結品のメタアルデヒド ((CHJCH0)4)
をトレーサとする方法を用いた。 トレーサの動きを8mmビデオカメラを用いて録画
し、気流パターンおよび気流速度を求めた。なお本実験では培養器内に植物は含ま
れていない。
3．結果および考察 円柱型ガラス製容器内の気流パターン 4例を図2に、角型ポリ
カーボネート製容器内の気流パターン1例を図3に示す。いずれの培養器においても、
すべての条件下で培養器内中央付近に上向きの気流（上昇気流）か、側墜面付近に
下向きの気流（下降気流）が生じた（図2および3)。
培養器中央におけるトレーサの1秒間の移動距離から求めた上昇気流速度は、培養
器周辺の気流速度および吸収率にかかわらず放射束の増加とともに増加する傾向を
示した。また、培養器周辺の気流速度および吸収率か大きい場合、それらか小さい
場合よりも上昇気流速度は大となった（図4)。円柱型ガラス製容器よりも角型ポリ
カーボネート製容器において、培蓑器周辺の気流速度の増大にともなう培養器内の
上昇気流速度の増大は顕著であった（図4)。
以上より、培養器周辺の気流速度0.1-1.0m s・1,棚面上における短波放射束密度
10-34 Wm・¥ 培地の短波放射吸収率44-97%の範囲では、培養器内に速度0-24 
mm s・1の気流か生じることか明らかとなった。この速度範囲では、気流速度の増加
にともない、 CO冷水蒸気の拡散に対する葉面境界層抵抗がほぼ指数関数的に減少す
ることか知られている。従って、培養器周辺の気流速度、棚面上における短波放射
束密度および培地の短波放射吸収率を調節し、培養器内の気流速度を増大させるこ
とにより、培牲小植物体の光合成および蒸散を促進させることか可能であると考え
る。
1)北宅善昭・大村好孝・古在豊樹、 1994、日本農業気象学会 1994年度全国大会・日本生物環境調節
学会第32回集会合同大会講演要旨、 196-197
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表1 測定に用いた培養器の諸元および培地量
可視化を行った培投器
蛍光ランプ
培披器の
種類
容積
寸法
換気回数
培地紐
円柱型ガラス
製容器
480 ml 
高さ 132mm
蓋口径 65mm
底面口径 60mm
o.2l-1 
60 ml/ vessel 
角型ポリカーポネート
製容器
370 ml 
高さ 98mm
器面 75x 75 mm 
底面 6lx6lmm
l. l l→ 1 
50 ml / vessel 
培投器
図1 培養器配置の擬要 （単位： mm)
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図2 円柱型ガラス製容器内の気流パターン
矢印は気流の向きを示し、線はトレーサ1粒子の1秒間の軌跡を示す。培養器周辺の空気は紙面奥から
手前方向に流れていた。
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図3 角型ポリカーポネート製
容器内の気流パターン
矢印は気流の向きを示し、線はトレーサ1粒
子の1秒問の軌跡を示す。培養器周辺の空気
は紙面奥から手前の方向に流れていた。
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図4 培養器周辺の気流速度、棚面上における短波放射
束密度および培地の短波放射吸収率が培養器内中央付近
の上向きの気流（上昇気流）速度に及ぽす影響
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